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以中央C 为主，从E 到C 为宜。













2 、这个阶段可以开始介绍3 / 4 或




























































音 乐 可 以 丰 富 基 督 教 会 布 道 事
工。儿童常因为对教会活动的特别兴
趣，而被吸引到教会，这些活动可能
是教会休闲活动、绘画班以及儿童诗
班。以上任何一项活动都是有价值作
为与儿童初步接触，并带领儿童信主
的途径。当儿童被音乐吸引时，与教
会同工接触的机会就出现了，而且进
一步面对救恩的信息。
3 、团队精神
在儿童诗班中，老师要让孩子们
明白，一个好的合唱演员就是一个好
的独唱演员，而一个好的独唱演员不
一定就是一个好的合唱演员，假如缺
乏了组织纪律性和协调性，就不会有
好的效果，同时用圣经的话教导孩子
们，树立他们的团队精神和正确的人
生观、道德观。
五、结语
基督教教育在于全人的发展，而
音乐教育是其中一个十分重要的环
节。儿童诗班就是一个很好的组织，
它使得儿童能将音乐日复一日地带到
日常生活中，并且在儿童信仰的道路
上成为一个助力。
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